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A F R I E N D L Y E N D E A V O R
V O L U M E I . aULrV^ 1Q18 N U M B E R 1
OCEAN
L A K E
P A R K
"Come on,
t h e w a t e r ' s
F i n e . "
OIB iSl BBIDIL GONFEBEjlGE
To be Held at Ocean Lake- park, Tillamook Beach
AUGUST 21 TO 30, 1918
Young and Old are Both Welcome
and Inv i ted
By Chester Hadley, Y. M. Supt. of C. E.
If you attended Yearly Meeting, this
appeal and announcement will be, per
haps, a t r ifle old, for upon every oc
c a s i o n , " i n s e a s o n a n d o u t " t h e s u m m e r
conference was talked of, and its advan
tages and pleasures dilated upon, until
the cool lake, the ocean breeze, tennis
and fellowship with each other, made it
al l but impossible to wait unti l August
21. But i f you were not, you wil l ap
preciate an effort to picture the con
fe rence tha t i s to be .
T h e F i r s t A n n u a l C o n f e r e n c e o f O r e
gon Yearly Meeting of Friends, givenunder the auspices of the Christian En-
cleavorers, is to be held August 21st to
30lh, 1918, at Ocean Lake Park, Tilla-
niook County, on the Tillamook branch
o f t h e S . P.
It is to be an Inspirational Summer
School as well as an enjoyable vacation.
The conference is planned for all ages,
and an urgent invitation is sent to every
monthly meeting to send a large dele
gation.It's purpose will be to strengthen the
spiritual life of all who attend, to _ in
spire and train them for more efficient
service m the church, and to make pos
sible a pleasant, profitable and healthful
v a c a t i o n .
A good program has been arranged
with this purpose in mind. The Quiet
Hour season alone brings one closer to
Him, and serves to unify the conference
and bring upon the day's plans a Dhhic
b l e s s i n g .
O u r • L e a d e r s . N o o n e c a n c o m e i n
touch with a personel le, such as our
p r o g r a m p r e s e n t s , w i t h o u t r e c e i v i n g
spiritual uplift and valuable suggestions
along every l ine of re l ig ious act iv i ty-
Among the speakers w i l l be Lev i T.
Pennington, Russell Lewis and Floyd
Perisho, all of Pacific College; Homer L.
Cox, pastor of the First Friends Church
o f P o r t l a n d ; L u r a n a M . Te r r e l l , p a s t o r
of the Second Church; Lewis .g^Hadley,
pastor of Piedmont; Anna Span'( i f her
health permits), head of biblical depart
ment of Greenleaf Seminary; FTed E.
C a r t e r , p a s t o r o f N e w b e r g C h u r c h ;Carl Miller, pastor of Springbrook, and
o t h e r s .
Worthwhile Recreation l inked closely
with this valuable program, is an opjor-
tunity to enjoy a splendid vacation, "ilieafternoons to be devoted to rest and
recreation, and a h<)st of pleasant .sur
prises are in store for all who attend.
Tennis on the beacp, volley ball, hixes
i n t h e m o u n t a i n s b a c k o f t h e l a k e t o
Beauty Falls, to the Life Saving Look
out, and excursions to Bay Ocean andall points up and down-the beach, trout
fishing in such streams as the Miami,
T r a s k a n d W i l s o n r i v e r s , a n d d e e p s e a
fi s h i n g o f f e r a s p l e n d i d v a r i e t y o f e n
joyable out ings. T 'ho®® in terested intennis and filing phould bring neces
sary equipment. One evening will be
given over to stunts and campfii 'e on
the beach .
Expense of Vacation. This has been
hard to determine owing to unset t led
conditions. Those desiring may join in
a club plan, defrayjiig the expense of
dining tent and entertainment equally.
Children under threp will be entertained
YEARLY MEETING EVANGELISTIC
S P I R I T .
(Continued ,.ii Pnge 4.)
♦
There are always a number of peoplewho come to Yearly Meeting with a heart
hunger for a definite Christian exper
ience or for a deeper experience. "The'ce
are a iso a number of A l in is ters and lay
members whose hearts are especially
burdened for. those previously mentioned
and you may be sure when these two
classes get together God is not far
a w a y .
Oregon Yearly Meeting is eagerly-looked forward to as a time of spiritual
upl i f t ±0 al l . I t seems to the wri terthat there is no place quite as easy
to find God's pardoning grace or cleans
ing blood, as at these evangelistic ses
s i o n s .
In summarizing the evangelistic side
of the Yearly Meeting no attempt will
be made to cover all of the evangelistic
sessions. Most of the 8:30 morning
seivices as well as the evening sessions
w e r e o f t h i s n a t u r e a n d w e w i l l m a k e
especial note of but one.
The Friday evening service was held
in the German Methodis t Church on ac
c o u n t o f t h e a n n u a l H i g h S c h o o l C o m
mencement being held in the Friends
Church. John and Net t ie Ri ley, and
Lurana Terrell had charge of the serv
ice. From the opening song there was a
s p i r i t o f f r e e d o m i n t h e m e e t i n g a n d
t h e S p i r i t o f G o d w a s m a n i f e s t l y p r e s
en t . Rev. John R i ley b rough t the mess
a g e ; h i s m a i n t h e m e b e i n g t h e s e c o n d
near coming o f Jesus i n pe rson fo r h i s
bride. He spoke of the "blessed hope"
of His coming as the pole star of the
Church. Miss Terrell and Homer Cox-
followed the sermon with a few words
of earnest exhortation and about eight
knelt at the altar and God graciously
m e t t h e i r n e e d s .
Especial mention might be made of
M r. a n d M r s . B a l l a r d , m e m b e r s o f
Sunnyside Church and now living at
M i l l C i t y. They we re ab le t o be a t
Yea r l y Mee t i ng bu t one day and i t
((-■ontiuued on P.nce 4.)
A Friendly Endeavor
P u b l i s h e d M o n t h l y b y t h e
C h r i s t i a n J S n d e a v o r e r s o f
O R E G O N V E A B E Y a i E E T I N G O F F R I E N D S
S u b s c r i p t i o n P r i c e 5 0 c p e r y e a r i n a d v a n c e .
E d i t o r ( p r o . t e r n . ) ' J . S a n g e r F o x
6228 92nd St. S. E., Port land, Oregon.
P r i n t e d b y T. G . E o b i s o n , 2 2 6 A i d e r S t . , P o r t
l a n d , O r e g o n .
O U R A I M S
We a re go ing to make "a f r i end l y
endeavor" to give the young Friends of
Oregon Yearly Meeting a high-class pub
l i c a t i o n o f t h e i r o w n , f o r t h e i r o w n
purposes . We are hop ing fond ly tha t
w e s h a l l b e e n t i r e l y s e l f - s u p p o r t i n g
w i t h i n a v e r y s h o r t t i m e , a n d t h a t w e
w i l l b e a d m i t t e d t o t h e m a i l s a s a r e a l
newspaper. Th is demands two funda
m e n t a l s : F i r s t a n d f o r e m o s t , t h e n e w s
t h a t a p p e a l s t o t h e a v e r a g e E n d e a v o r e r.
That means the local, spicy, up-to-the-
minute "society notes" from your soci
ety. If your society is not represented
i n t h i s i s s u e , i t w i l l n o t b e s o i n t e r e s t
i n g t o y o u . W e m u s t h a v e n o t e s f r o m
e v e r y s o c i e t y e a c h i s s u e t o i n s u r e i n t e r
est for all. Secondly, subscriptions. We
a l s o m u s t h a v e f o u r h u n d r e d s u b s c r i p
t i o n s p a i d i n a d v a n c e a t 5 0 c e a c h t o
i n s u r e t h e p e r m a n e n c e o f t h i s p a p e r
e a c h y e a r . T h a t m e a n s t h a t e v e r y s o c i
e t y i n t h e Ye a r l y M e e t i n g m u s t s e c u r e
a t l e a s t a s m a n y s u b s c r i p t i o n s f o r t h e
p a p e r a s t h e y h a v e m e m b e r s , a n d , a s
m a n y m e m b e r s b e l o n g t o t h e s a m e f a m -
i l y , s u b s c r i p t i o n s w i l l b a v e t o b e s o u g h t
o u t s i d e t h e s o c i e t y . N o w t h a t w e a l l
u n d e r s t a n d t h e s i t u a t i o n , l e t ' s p u l l t o
gether, determined to make. "A Friendly
E n d e a v o r " a Q u a k e r s u c c e s s .
T H I S I S S U E
t i c e o f b e c o m i n g e x u b e r a t e d w i t h o n e ' s
o w n v e r b o s i t y i s o n e w h i c h i s r e s e r v e d
e x c l u s i v e l y f o r e d i t o r i a l p a t r o n a g e .
N u m b e r n e x t , w e h a v e h a d t o g o t o
p r e s s w i t h o u t " s a s s i e t e e " n o t e s f r o m
s e v e r a l " s a s s i e t e e s . " T h i s w i l l n o t b e
allowed to occur again. Fair warning
is given that if you haven't any news,
you manufacture some between nowand July 25th, the very latest date for
copy to reach the editorial rooms, as peraddress above. We might cont inue in
definitely telling of plans and hopes for
future edi t ions, but space forb ids, and
we are impudent ly count ing on such a
complete loyalty to this Endeavor that
subscriptions will be sent in in blind
fa i th tha t the paper w i l l be jus t what
you need and appreciate—and it will beif you make it so! It's yours. Go to it.
We're your servant.
S O C I E T Y N O T E S
P e r t i n e n t P e r s o n a l s a n d
P o i n t e d P a r a g r a p h s
A C O N D E N S E D R E C O R D O F T H E
H A P P E N I N G S I N O U R C H R I S -
T I A N E N D E A V O R S O C I E T I E S
T H R O U G H O U T O R E G O N
Y E A R L Y M E E T I N G
S O U T H S A L E M
A l t h o t h i s i s t h e fi r s t i s s u e o f " A
F r i e n d l y E n d e a v o r , " w e c a n n o t c l a i m
t h a t i t i s a r e p r e s e n t a t i v e o n e . I n t h e
fi r s t p l a c e , w e h a v e t o o f e w a r t i c l e s
and some of these we have are too long.
I n v i e w o f t h e i m p o r t a n c e o f t h e S u m
m e r C o n f e r e n c e , w e h a v e a l l o w e d C h e s
t e r H a d l e y t o " s p r e a d h i m s e l f . " W e
h e r e b y s e r \ ' e e d i t o r i a l n o t i c e , h o w e v e r ,
u p o n h i m a n d a l l o t h e r s t h a t t h e p r a c -
R e c e n t l y t h e E n d e a v o r e r s p r e s e n t e d
t h e c h u r c h w i t h a s e r v i c e fl a g . A t t h e
c l o s e o f t h e m o r n i n g s e r v i c e t h e p r e s i
d e n t , M a x i n e E l l i o t t , a f t e r a f e w i m
p r e s s i v e w o r d s , u n v e i l e d t h e fl a g b e a r
i n g t h r e e s t a r s . T h e s t a r s r e p r e s e n t
John Elliott, an aviator; Wilford Vestal,
who is in the Navy, and Ross Miles, in
t h e F r i e n d s B u r e a u o f t h e R e d C r o s s i n
F r a n c e .
As a gift from the Mosher Fund, the
v e r y s u b s t a n t i a l a n d v a l u a b l e a d d i t i o n
o f s o m e t h i r t y - fi v e v o l u m e s h a s b e e n
m a d e t o t h e E n d e a v o r l i b r a r y . T h e s e
volumes include many important books
o f Q u a k e r h i s t o r y , b i o g r a p h y a n d d o c
t r i n e , a s w e l l a s a n u m b e r o f t r a c t s
a n d B i b l e h e l p s .
F e e l i n g t h e n e e d o f a b r o a d e r k n o w l
edge of Quaker history and beliefs, the
I never was on the dull ,
t a m e s h o r e .
B u t I l o v e d t h e g r e a t
s e a m o r e a n d m o r e .
— B r y a n W. P r o c t o r .
O C E A N L A K E
There is pleasure in the pathless woods,
There is rapture on the lonely shore,
There is society where none intrudes
By the deep Sea, and music in its roar.—Lord Byron .
T h e s e a !
T h e s e a !
The open sea!
The b l ue .
T h e f r e s h .
T h e e v e r f r e e !
' T w e e n o c e a n w a v e s
A n d l a k e b r e e z e s .
A l l n a t u r e c r a v e s ;
D u l l c a r e c e a s e s .
E n d e a v o r s e r v i c e s f o r t h e p a s t t w o
m o n t h s h a v e t a k e n t h e f o r m o f a Q u a
k e r i s m s t u d y c l a s s . A f t e r a p e r i o d o f
d e v o t i o n , t h e " S t o r y o f Q u a k e r i s m " b y
E m m e t t i s u s e d a s a b a s i s f o r d i s c u s s i o n
w i t h c o l l a t e r a l r e a d i n g s a n d r e p o r t s
f r o m o t h e r b o o k s .
At a very at tract ive wedding at the
h o m e o f h e r m o t h e r . M i s s F l o r a P a t t e r
son became the bride of Mr. Hugh Rog
ers, June twelfth. After visit ing Seattle
a n d V a n c o u v e r , B . C . , M r . a n d M r s .
Rogers will be at home at the Rogersranch nea r Da l l as . M rs . Roge rs has
b e e n a m e m b e r o f t h e C . E . f o r s e v e r a l
years, and will be missed by the church
m e m b e r s a s w e l l a s E n d e a v o r e r s .
M r . a n d M r s . K a r l M i l l e r h a v e r e
turned from Portland, where Mr. Mil ler
h a s j u s t b e e n g r a d u a t e d f r o m d e n t a l
c o l l e g e . M r . M i l l e r h a s e n l i s t e d i n t h e
A r m y d e n t a l c o r p s , a n d w h i l e h e i s
waiting to be called into service, is as
s i s t i n g h i s b r o t h e r A l b e r t i n h a r v e s t i n g
t h e c h e r r y c r o p o n t h e M i l l e r f a r m
n e a r R o s e d a l e .
H a z e l K e e l e r , M r . a n d M r s . C a r l M i l
ler, Albert Mi l ler, Eva and Lyra Mi lesattended all or a part of yearly meet
i n g a t N e w b e r g .
G ladys Pember ton , who a t tended Wh i t -tier college the past year, has decided
to remain in California through the sum
mer, preparatory to at tending Whit t ier
a g a i n n e x t f a l l .
N E W B E R G
A most interesting C. E. meeting was
h e l d a t N e w b e r g , J u n e 2 3 . T h e t o p i c ,
"How to have a good time," was il'fas'^
t r a t e d a n d e m p h a s i z e d i n a r a t h e r u n u
sual way. The benches were arranged
i n a c i r c l e i n s t e a d o f t h e u s u a l o r d e r .
T h i s m a d e t h e a t t e n d a n c e s e e m l a r g e r ,
and made every one feel vei-y much at
ease. After the singing of several well
selected hymns, Louise Hodgin read the
Scripture lesson and made some pointedand helpful remarks on the subject. A
prayer service followed, after which the
meeting was thrown open for discussion.
Tw o o f t h e o l d e r m e m b e r s c h o s e s i d e s
a n d q u e s t i o n s w e r e g i v e n t o e a c h o n e .A point was given for each point well
a n s w e r e d , a n d f o r a n y a d d i t i o n a l c o m
ments from others. The questions were
carefully answered, and a helpful spir
i tual att i tude was maintained through
o u t . E v e r y o n e f e l t t h a t t h e m e e t i n g
w a s a s u c c e s s .
Newberg society has planned big
things for the summer months. As everyone realizes, within the society espe
cially, the attendance falls materially atthe close of the school year. Because of
this it is necessary for the meetings tobe made especially interesting, and for
those who remain to concentrate their
efforts in some definite plan. In plan
ning for the summer meetings the executive committee chose what it believed
to be the most helpful course of study.
T h e p l a n i s a s f o l l o w s :
The regular C. E. lessons will not be
used. In their place will be given a
course of study entitled, "What we be
lieve, and why." The fimt half wil l bea study of the "Discipline," the last
ha l f t he s tudy o f p rominen t f r i ends ,
past and present.
As yet the leader for the class has
not been chosen. The committee is en
deavoring to find the person who canmake it most interesting and helpfn'-
y
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T h e o r g a n i z a t i o n o f t h e s o c i e t y w i l l
r e m a i n a s i t h a s b e e n , a n d w h a t e v e r
b u s i n e s s a r i s e s w i l l o f c o u r s e b e c a r e
f u l l y l o o k e d a f t e r . T h e o n l y c h a n g e w i l l
b e i n t h e c o u r s e o f s t u d y p u r s u e d .
N e w b e r g m e e t i n g w i l l e s p e c i a l l y m i s s
from active work Miss Mildred Benson,
w h o l e f t f o r h e r h o m e a t H o m e d a l e ,
I d a h o , J u n e 1 8 . M i s s B e n s o n h a s b e e n
o n e o f N e w b e r g ' s m o s t f a i t h f u l a n d i n
fl u e n t i a l m e m b e r s . S h e h a s b e e n a c
t i v e l y e n g a g e d i n t h e w o r k o f t h i s
s o c i e t y f o r m o r e t h a n e i g h t y e a r s . F o r
s e v e r a l t e r m s s h e h a s b e e n p r e s i d e n t ,
a n d h a s p r o v e n h e r s e l f v e r y c a p a b l e i n
t h i s c a p a c i t y . T h e s o c i e t y w i s h e s s u c
c e s s t o M i s s B e n s o n i n w h a t e v e r w o r k
s h e t a k e s u p .
S T A R
Our society has decided to help sup
p o r t a n a t i v e w o r k e r i n . G u a t e m a l a ,
C e n t r a l A m e r i c a .
C l i f f o r d E l m o r e , w h o h a s b e e n i n
t r a i n i n g a t t h e b a s e h o s p i t a l n e a r C a m p
C o d y , N e w M e x i c o , h a s r e t u r n e d h o m e
o n a c c o u n t o f s i c k n e s s . H e i s m u c h i m
p r o v e d s i n c e r e t u r n i n g .
Mr. and Mrs. Ear l Haworth, former ly
m e m b e r s o f o u r C . E . , a n d n o w e n r o u t e
to Baypoint, Calif., are here visiting his
p a r e n t s , M r. a n d M r s . S y l v e s t e r H a
w o r t h .
B a k e r R e e d l e f t S u n d a y e v e n i n g ,
June 23, for Ohio, cal led there by the
s e r i o u s i l l n e s s o f h i s f a t h e r .
E l b e r t C o n e , o n e o f o u r a c t i v e w o r k
ers, has had to give up farm work on
a c c o u n t o f s i c k n e s s . H e i s s t i l l u n d e r
t h e d o c t o r ' s c a r e .
Mildred Haworth, who graduated from
Penn Col lege this spring, has returned
home, and will teach in a neighboring
town next year.
M a n y o f o u r E n d e a v o r e r s w h o a t
tended schoo l he re du r ing the w in te r
h a v e l e f t f o r t h e i r h o m e s i n t h e h i l l s .
This has greatly decreased our attend
a n c e .
L E N T S
O r S e c o n d C h u r c h , P o r t l a n d
O u r m u s i c c o m m i t t e e i s a t w o r k . W e
try to have specia l music occasional lyfor the prayer meetings, and to have
o u r s o n g s e r v i c e s l i v e l y a n d j o y f u l .
Many of the young people are usingthe i r t a len t f o r s i ng ing i n t he chu rch
s e r v i c e s .
We make it a point in our society to
use and train the younger young people
as much as possible, as the burdens of
the society will soon be resting on their
s h o u l d e r s .
A l ively business meeting and social
t i m e w a s h e l d a t t h e h o m e o f M r . a n d
Mrs. Haworth, June 14. After the busi
n e s s , t h e s o c i a l c o m m i t t e e t o o k c h a r g eand gave us a good time. The host fur
nished the ice cream for the evening,and from the quantity we would say
about five times as many were expected
a s c a m e .
T H i e C h r i s t i a n E n d e a v o r o f S e c o n d
Friends Church of Port land is spir i tual
a n d a g g r e s s i v e . T h e r e i s n o t o n l y a
s p i r i t o f u n i t y, b u t a r e a l b u r d e n o f
p r a y e r f o r a l l t h e a s s o c i a t e m e m b e r s
a n d o t h e r y o u n g p e o p l e i n t h e c o m
munity. Every other Monday night they
h a v e c h a r g e o f a s t r e e t m e e t i n g a n d a
m i s s i o n i n t h e c i t y . G o d i s b l e s s i n g
t h e i r e f f o r t s , a n d s o m e p r e c i o u s s o u l s
h a v e b e e n w o n f o r C h r i s t .
S U N N Y S I D E
H e r m a n O p p e n l a n d e r , H o w a r d P e a r
son apd Ceci l Brock have received no
t i c e o f t h e i r a c c e p t a n c e i n t h e F r i e n d s
R e c o n s t r u c t i o n w o r k .
A goodly delegation of our young peo
p l e a t t e n d e d Y e a r l y M e e t i n g a t N e w
b e r g , a n d c a m e b a c k w i t h i n s p i r i n g
r e p o r t s o f t h e m e s s a g e s a n d a d d r e s s e s
t h e y h e a r d .
P a u l F u r n a s w a s w i t h u s a t Q u a r t e r l y
Meet ing t ime, and gave h is i l lus t ra ted
l e c t u r e o n t h e F r i e n d s R e c o n s t r u c t i o n
w o r k i n F r a n c e , a t a f a r e w e l l s e r v i c e
f o r Wa r d H a i n e s a n d H a r r y Ta m p l i n .
T h e f o r m e r i s n o w a t C a m p L e w i s , f r o m
w h e n c e h e e x p e c t s s o o n t o l e a v e f o r
F rance , and the l a t t e r l e f t Ju l y 2 f o r
F r a n c e .
P l a n s f o r t h e S u m m e r C o n f e r e n c e a t
O c e a n L a k e P a r k a r e w e l l u n d e r w a y .
A sp lendid program is being arranged,
a n d m u c h e n t h u s i a s m i s b e i n g m a n i
fested among the young people who are
l o o k i n g f o r w a r d i n a n t i c i p a t i o n o f a
good time of fellowship together.
R E X
T h e R e x F r i e n d s C . E . s o c i a l c o m m i t
t e e g a v e a n i c e c r e a m s o c i a l a t t h e
h o m e o f o u r v i c e p r e s i d e n t , C l a u d e
Wr i g h t , M a y 2 4 . A n e n j o y a b l e s o c i a l
evening was spent and ?8.65 was added
t o t h e C . E . t r e a s u r y . O u r s o c i e t y d o e s
n o t h a v e d u e s , b u t t a k e s o f f e r i n g s a t
t h e s o c i a l s w h i c h w e h a v e n e a r l y e v e r y
m o n t h .
W e h a v e o u r b u s i n e s s m e e t i n g s t h e
last Wednesday evening of everj- month.
T h e s o c i a l s a r e n o t h e l d t h e s a m e e v e
ning as the business meetings.
We have some very interesting C. E.
meetings. Sometimes our associate mem
b e r s l e a d t h e m e e t i n g s .
T h e a t t e n d a n c e h a s b e e n v e r y s m a l l
f o r " t h e p a s t t w o m o n t h s , b u t w e a r e
pi-aying that it might be much better
i n t h e n e a r f u t u r e .
Ou r pas to r says t ha t ou r C . E . i s
o n e o f h i s g r e a t e s t h e l p s .
R O S E D A L E
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r p r a y e r m e e t
ing was led Sunday night, June 23, byFlora Turnbul l . The topic was, "How to
have a good t ime.' f I t was brought out
clearly by several that to have a good
t i m e w e m u s t b e i n G o d ' s w i l l . A n u m
ber of personal testimonies were given.
M r . a n d M r s . W . E . C r o z e r , f o r m e r
members , we re i n t he commun i t y t he
first few days of this week.
Several of our members attended the
Yearly Meeting Saturday and Sunday.
Cecil Pearson is with us in the work
of the society again. He has been at
tending college at Newberg, and wentfrom there to Seabeck, Washington, to
attend the Y. M. C. A. confeernce.
Flora Turnbull, one of our members,
graduated from the Salem high school
- t h i s y e a r.
A number from here are planning to
attend the Summer Conference meeting.
M r s . L y d i a G a r d n e r v i s i t e d o u r s o c i
e t y S u n d a y e v e n i n g , J u n e 2 3 , a n d g a v e
u s a n i n t e r e s t i n g t a l k o n h o w w e a s
y o u n g p e o p l e s h o u l d h a v e a g o o d t i m e .
M r s . C . E . H a d l e y i s t h e J u n i o r s u
p e r i n t e n d e n t t h i s s u m m e r . T h e J u n i o r
m e e t i n g s a r e w e l l a t t e n d e d , a n d t h e
c h i l d r e n i n t e r e s t e d .
O u r m o n t h l y b u s i n e s s m e e t i n g \ v i l l b e
he ld Sunday even ing , June 30 , a f t e r C . E .
p r a y e r m e e t i n g . A b o u t f o u r n e w m e m
b e r s w i l l b e t a k e n i n .
T h e m e e t i n g S u n d a y e v e n i n g , J u n e 3 0 ,
w a s o f s p e c i a l i n t e r e s t , a s i t w a s t h e
t i m e f o r t h e m i s s i o n a r y t o p i c . A m e e t
i n g o f v a r i e t y w a s p l a n n e d . P l e d g e s
w e r e t a k e n t o r a i s e t h e m i s s i o n e r y
m o n e y f o r t h e f o l l o w i n g y e a r . M a r y
C a m m a c k i s t h e l e a d e r .
H I G H L A N D
O u r C . E . w a r g a r d e n i s d o i n g n i c e l y ;
o n l y i t i s v e r y m u c h i n n e e d o f r a i n .
T h e y o u n g p e o p l e t u r n o u t fi n e t o
t e n d i t .
R u s s e l l M o o r m a n a n d f a m i l y . B i l l
P o w e l l a n d f a m i l y , L e s t e r M c C r a c k e n
a n d w i f e h r e m a k i n g T i l l a m o o k t h e i r
h o m e a t p r e s e n t .
M r . a n d M r s . C l i f f o r d A r m s t r o n g
s p e n t S u n d a y i n S a l e m . M r . A r m s t r o n g
i s a t p r e s e n t w o r k i n g i n S o u t h e r n O r e
g o n f o r t h e S o u t h e r n P a c i fi c C o .
C l i f f R o s s a n d f a m i l y a r e s p e n d i n g
t h e i r v a c a t i o n i n I d a h o . H e i s a m a i l
c a r r i e r i n t h i s c i t y .
C l i f f o r d S m i t h i s h o m e o n a f u r l o u g h .
H e i s w i t h t h e l a b o r a t o r y d e p a r t m e n t
i n F o r t L e a v e n w o r t h , K a n s .
M r s . E l l i s M c M i l l a n i s i n H o o d R i v e r .
S h e e x p e c t s t o b e h o m e n e x t w e e k .
O u r c h u r c h w i l l u n v e i l t h e s e r v i c e fl a g
n e x t S u n d a y . I t w i l l h a v e a b o u t fi f t e e n
s t a r s .
P a u l F u m a s , o u r s e c r e t a r y f o r t h e
F i v e Ye a r s M e e t i n g , g a v e u s a v e r y i n
teresting talk one day last week.
Mrs . Hat t ie Thompson fi l led the pu l
pi t last Sunday morning, on account of
Mrs. Hocket t a t tending Year ly Meet ing.
The evening sei -v ice was in charge of
t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r .
M r . H o c k e t t i s a b l e t o b e o u t a g a i n .
He has been la id up w i th rheumat ism
f o r a f e w m o n t h s .
Our gir ls are preparing for war rel ief
w o r k .
S P R I N G B R Q O K
T h e S p r i n g b r o o k s o c i e t y h a s r e c e n t l y
fi n i s h e d a c o u r s e o f s t u d y i n t h e F r i e n d s
D i s c i p l i n e . T h e c l a s s m e t o n T u e s d a y
e v e n i n g o f e a c h w e e k , a n d t h e r e w a s a
good attendance throughout the course.
M r s . M a r i e t t a L e w i s c o n d u c t e d t h e c l a s s .
Miss Olive Ramsay, our former presi
d e n t a n d o n e o f t h e l i v e w i r e s o f t h e
s o c i e t y, i s i n B o i s e , I d a h o , t a k i n g a
c o u r s e i n n o r m a l s c h o o l .
We are glad to welcome our new pas
t o r , C a r l M i l l e r , a n d h i s f a m i l y f r o m
Lynn, Indiana. Mr. Miller preached his
fi r s t s e r m o n h e r e o n t h e t w e n t v - t h i i - d .
( C o i i t l m i P d o n P a g e 4 )
O U R F I R S T A N N U A L C O N F E R E N C E .
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 . )
f r e e ; f r o m t h r e e t o s i x , h a l f r a t e w i l l b e
charged, parents to accompany them.
T e n t s a n d a l i m i t e d n u m b e r o f c o t
t a g e s m a y b e s e c u r e d a t c o s t . F o r t h o s e
not des i r ing to en ter the c lub p lan i t
will be necessary to bring camp outfits.
A l l m u s t b r i n g b e d d i n g , k n i f e a n d f o r k ,
spoon and cup and saucer, and camp
s t o o l . C o t s a n d s p r i n g s m a y b e s e
cured by wr i t ing a t once to Ger t rude
Cook , 1202 Eas t Sa lmon s t ree t , Po r t l and .
She will also be able to give any other
i n f o r m a t i o n d e s i r e d .
W h o S h o u l d A t t e n d . I t h a s b e e n i n
f e r r e d b y s o m e t h a t t h i s c o n f e r e n c e i s
f o r t h e y o u n g p e o p l e a l o n e . W h i l e i t i s
given under the auspices of the C. E.,
every member of Oregon Yearly Meet
ing is urgently and cordial ly invi ted to
a t t e n d . N e v e r, m o r e t h a n n o w, h a v e
we needed the close fellowship that such
a conference offers. We are expect ing
Oregon Year l y Meet ing to respond to
this appeal f rom her Young People as
h e a r t i l y a s s h e h a s t o o t h e r s i n t i m e s
past, and are looking forward to the es
t a b l i s h m e n t o f a c o n f e r e n c e t h a t c a n n o t
be dispensed mth and that will become
a n a n n u a l o c c a s i o n .
P R O G R A M .
Wednesday Morning—21st.
Q u i e t H o u r 7 : 1 5
B r e a k f a s t 8 : 0 0
Personal Evangelism, Miss Spann.. 8:45
Lectures in Prophecy, L. I. Hadley. 9:35
Miss i ons i n War Times , Ca r l M i l l e r. 10 :30
Teacher Tra in ing i n S . S . , P ro f .
L e w i s 1 1 : 2 0
D i n n e r 1 2 : 1 5
Afternoon and evening for recreation.
Thursday Morning—22nd.
Q u i e t H o u r 7 : 1 5
B r e a k f a s t 8 : 0 0
Personal Evangelism, Miss Spann.. 8:45
Lectures in Prophecy, L. I. Hadley. 9:35
Reach ing the Ch i ld ren , R . E tho l
G e o r g e 1 0 : 3 0
Church Finance, J . Sanger Fox 11:20
D i n n e r 1 2 : 1 5
Afternoon and evening for recreation.
Fr iday Morn ing—23rd.
Q u i e t H o u r 7 : 1 5
B r e a k f a s t 8 : 0 0
P e r i s h o 1 0 : 3 0
Evangelistic Methods, Miss Terrell. 11:20
D i n n e r 1 2 : 1 5
Afternoon and evening for recreation.
.Saturday Morning—24th.
Q u i e t H o u r 7 : 1 5B r e a k f a s t • * 8 : 0 0
Personal Evangelism, Miss Spann.. 8:45
Lectures in Prophecy, L. I. Hadley. 9:35
Problem of Pulpit Supply, G. V.
M c C l u r e 1 0 : 3 0
Reaching the Men, Fred E. Carter. 11:20
D i n n e r 1 2 : 1 5Afternoon and evening for recreation.
Sunday Morning—25th.
S . S . L e s s o n 1 0 : 0 0
Quaker Meeting for Worship 11:00Afternoon for rest and meditation.
Sunday Evening—25th.
C . E . V e s p e r S e r v i c e 5 : 3 0
Monday Morning—26th.
Q u i e t H o u r 7 ; i 5
B r e a k f a s t 8 : 0 0Personal Evangelism, Miss Spann.. 8:45Lectures m Prophecy, L. I. Hadley. 9:35
T W I N R O C K S
Points of Emphasis in Present Day
Q u a k e r M e s s a g e , P r e s . L . T .
P e n n i n g t o n 1 0 : 3 0
F r i e n d s M e e t i n g s i n t h e C o u n t r y ,
C . A . H a d l e y 1 1 : 2 0
D i n n e r 1 2 : 1 5
A f t e r n o o n a n d e v e n i n g f o r r e c r e a t i o n .
Tu e s d a y M o r n i n g — ^ 2 7 t h .
Q u i e t H o u r 7 : 1 5
B r e a k f a s t ; 8 : 0 0
Personal Evangelism, Miss Spann.. 8:45
Lectures in Prophecy, L. I. Hadley. 9:35
Fr iends Meet ings in To\vn, Fred
C . H a r r i s 1 0 : 3 0 '
B o o k R e v i e w , " T h e C h r i s t o f To
d a y , " M i s s M i n c h i n 1 1 : 2 0
D i n n e r 1 2 : 1 5
A f t e r n o o n a n d e v e n i n g f o r r e c r e a t i o n .
Wednesday Morning—28th.
Q u i e t H o u r 7 : 1 5
B r e a k f a s t 8 : 0 0
P e r s o n a l E v a n g e l i s m , M i s s S p a n n . . 8 : 4 5
L e c t u r e s i n P r o p h e c y, L . I . H a d l e y. 9 : 3 5
Fr iends Meet ings in the C i ty, H .
E . P e m b e r t o n 1 0 : 3 0
N e w F i e l d s , J . S a n g e r F o x 1 1 : 2 0
D i n n e r 1 2 : 1 5
Afternoon and evening for recreation.
Thursday Morning—29th.
Q u i e t H o u r 7 : 1 5
B r e a k f a s t 8 : 0 0
P e r s o n a l E v a n g e l i s m , M i s s S p a n n . . 8 : 4 5
L e c t u r e s i n P r o p h e c y, L . I . H a d l e y. 9 : 3 5
Realizat ion of a Life Mission, H.
L . C o x 1 0 : 3 0
Q u a k e r B a p t i s m , A a r o n B r a y. 11 : 2 0
D i n n e r 1 2 : 1 5
A f t e r n o o n a n d e v e n i n g f o r r e c r e a t i o n .
F r i d a y M o r n i n g — 3 0 t h .
Q u i e t H o u r 7 : 1 5
B r e a k f a s t 8 : 0 0
P e r s o n a l E v a n g e l i s m , M i s s S p a n n . . 8 : 4 5
L e c t u r e s i n P r o p h e c y, L . I . H a d l e y. 9 : 3 5
Quaker Communion, Aaron Bray.. 10:30
B u s i n e s s S e s s i o n . . . 1 2 : 1 5
C. A. Hadley wil l be superintendent
o f t h e c a m p a n d p r e s i d i n g o f fi c e r i n a l l
t h e b u s i n e s s s e s s i o n s .
Y E A R L Y M E E T I N G
E V A N G E L I S T I C S P I R I T .
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 . )
s e e m e d t h a t t h i s s e r v i c e
was providentially thrown
across their pathway. Both
k n e l t a t t h e a l t a r a n d
found God's grace suffi
c i e n t f o r t h e i r n e e d s . W e
know , something about
w h a t t h e s e e a r n e s t y o u n g
p e o p l e w i l l m e e t i n M i l l
City and are praying that
t h e y w i l l " s e t t h e i r f a c e sl i k e a fl i n t . " We w o u l d
like to see them the pil
l a r s o f a F r i e n d s C h u r c h
in this place.
Doubtless many who made outward
stand in the meetings were drawn into
a new relationship \vith God.
S P R I N G B R O O K
(Cont inued f rom Page 3 )
F o r s o m e t i m e o u r s o c i e t y h a s f e l t
t h e n e e d o f m o r e i n t e r e s t a n d z e a l o n
the line of missions, so we are starting
in the study of "The Lure of Afr ica."
A f t e r c o n s i d e r a b l e d i s c u s s i o n i t w a s
dec ided to beg in t he week l y p raye r
meeting fifteen minutes early and de
vote half of the service to the study of
th is book; the society not th inking i t
bes t t o d rop the devo t i ona l se rv i ces .
Miss Mildred Hollingsworth, who has
taught in the Springbrook public school
t h i s p a s t y e a r , i s m a k i n g a n e x t e n d e d
v is i t i n the eas t , be fo re re tu rn ing to he r
home a t Dena i r, Ca l i f . She has been an
a c t i v e a n d v a l u a b l e w o r k e r i n t h e G v E - .
w h i l e h e r e , a n d s h e m i l b e g r e a t l y
m i s s e d .
FROM RbSS MILES
O c e a n l a k e p a r k
I was sound asleep one night when I
heard the sirens start to give their dis
mal warnings of winged visitors, and
soon fte shrapnel began to go up from
a n t i - a i r c r a f t g u n s . T h o m a s E d m u n d
H a r v e y , w h o h a d t h e s a m e r o o m w i t h
me, told me the way to the basementand said that most everybody went down
at such times, but wanting to see and
hear, I staid upstairs. Pretty soon you
c o u l d h e a r t h e w h i r o f t h e o l d m o t o r s
of Fritz, and then a flash of light fol
lowed by a trembling of the ground
would announce a present from those
above. It lasted so long that I went
back to bed without hearing how they
quit, but those who stayed up said that
be l l s rang and wh is t les
b l e w f o r a b o u t h a l f a n
h o u r.
Fr i tz has another way
of entertaining Paris. He
h a s a l i t t l e g u n w h i c h
p u s h e s a b o u t h a l f a t o n
of she l l over the 75 mi les
b e t w e e n h i s l i n e s a n d
Pai'is, and when he starts
y o u c a n m a r k o f f o n y o u r
clock that every 15 min
u t e s t h e r e w i l l b e a n e x
plosion. Well, you get so
you so r t o f qu i t eve ry
thing and wait when
abou t 15 m inu tes have
passed, wondering what
he w i l l t ouch nex t .
